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Interview met Rudolf de Jong 
M.E. VAN BELLEN EN 
P.H.H. VRIES 
Waarop was in eerste instantie uw belangstelling voor de 
Spaanse B urgeroorlog gebaseerd? 
Ik ben opgegroeid i n een a n a r c h i s t i s c h g e z i n en het anar-
chisme was zo nauw met Spanje verbonden en Spanje zo nauw met 
de b u r g e r o o r l o g , dat d i e i n t e r e s s e e r e i g e n l i j k a l was voordat 
i k begon te studeren. T i j d e n s m i j n s t u d i e g e s c h i e d e n i s heb i k 
e r een s c r i p t i e over geschreven. In 1960 ben i k op het i n s t i -
t u u t komen werken en heb i k me met de Spaanse b i b l i o t h e e k b e z i g 
gehouden. Ik heb een boekje over de b u r g e r o o r l o g geschreven en 
ben v e r v o l g e n s hoofd geworden van de a f d e l i n g "Anarchisme 
S p a n j e , P o r t u g a l en L a t i j n s - A m e r i k a " . 
Zou U iets kunnen zeggen over de huidige stand Van het onder-
zoek. 
De b e l a n g r i j k s t e o n t w i k k e l i n g i s , dat de Spaanse Burgeroor-
l o g nu v o o r a l wordt bekeken aan de b a s i s . Door de d i c t a t u u r was 
het i n Spanje lange t i j d h e e l m o e i l i j k om onderzoek t e doen; 
v e e l a r c h i e v e n waren g e s l o t e n o f h e e l m o e i l i j k t o e g a n k e l i j k , en 
je kon n i e t met de mensen p r a t e n . Lokale a r c h i e v e n waren vaak 
nog m o e i l i j k e r te b e k i j k e n dan de l a n d e l i j k e . Het b e e l d i s h e e l 
l a n g bepaald geweest door boeken d i e a l t i j d e n s de Spaanse 
B u r g e r o o r l o g g e p u b l i c e e r d waren o f k o r t daarna. Tegenwoordig i s 
er een enorme p r o d u k t i e van monografieën over steden, dorpen, 
groepen, personen en ga zo maar door. 
Heeft dat ook geleid tot een zekere verschuiving in het beeld? 
Het is immers mogelijk dat je op een lager niveau een bevesti-
ging vindt van wat je op een hoger abstractieniveau al ver-
moedde . 
Men h e e f t a l t i j d v e r s c h i l l e n d e beelden naar voren gebracht. 
Ik denk dat het p l a a t s e l i j k onderzoek wel een bepaald b e e l d 
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b e v e s t i g t , a l i s dat n i e t het b e e l d dat j e b i j v o o r b e e l d b i j 
Hugh Thomas t e r u g v i n d t , maar z i j n boek i s a l t i j d door h i s t o r i -
c i d i e i e t s van de Spaanse B u r g e r o o r l o g a f w i s t e n met enige 
v e r b a z i n g , zo n i e t a f g r i j z e n bekeken. Er wordt nu erg s t e r k 
de nadruk gelegd op het Spaanse k a r a k t e r van de b u r g e r o o r l o g . 
Het was een Spaanse a f f a i r e . De b u i t e n l a n d s e aspecten z i j n wel 
b e l a n g r i j k geweest, maar hebben toch n o o i t i n d i e mate de 
o o r l o g bepaald a l s wel wordt aangenomen. 
In de Spaanse Burgeroorlog heeft, zeker in het linkse 
kamp, lange tijd de voor een buitenstaander wellicht wat 
vreemde tegenstelling tussen anarchisten en communisten cen-
traal gestaan. Zou U die tegenstelling wat nader kunnen toe-
lichten ? 
Die t e g e n s t e l l i n g i s n i e t echt vreemd. Het i s reeds een 
oude t e g e n s t e l l i n g i n het s o c i a l i s m e . Z i j b e s t a a t a l vanaf de 
E e r s t e I n t e r n a t i o n a l e , vanaf de onenigheid tussen Marx en 
Bakoenin. I n de t i j d van de b u r g e r o o r l o g was het i n t e r n a t i o n a -
l e communisme, dat z i c h op Rusland oriënteerde, de meest dyna-
mische, m i s s c h i e n wel de meest r e v o l u t i o n a i r e f a c t o r . T e g e l i j -
k e r t i j d was het de meest c o n f o r m i s t i s c h e f a c t o r , omdat het z i c h 
aan Rusland conformeerde, waar de r e v o l u t i e v e r n i e t i g d werd en 
vervangen was door het s t a a t s k a p i t a l i s m e of s t a a t s s o c i a l i s m e , 
hoe j e het maar noemen w i l t . In Spanje bestond geen communis-
t i s c h e p a r t i j met enige r e v o l u t i o n a i r e t r a d i t i e , maar wel een 
he l e g r o t e a n a r c h i s t i s c h e volksbeweging. Die h e e f t ook i n 
e e r s t e i n s t a n t i e de f a s c i s t e n , het l e g e r tegengehouden en i s 
een a n a r c h i s t i s c h e r e v o l u t i e begonnen, een r e v o l u t i e dus d i e 
helemaal op z e l f b e s t u u r g e r i c h t was. De communisten waren a l 
s t e r k aan het g r o e i e n v66r de b u r g e r o o r l o g en kregen een be-
h o o r l i j k e greep op de s o c i a l i s t e n , d i e i n Spanje wêl een gr o t e 
tegenkracht waren van de a n a r c h i s t e n . De communisten hadden, 
l a a t i k zeggen de meest d u i d e l i j k e r e a c t i o n a i r e p o l i t i e k binnen 
het R e p u b l i k e i n s e kamp. Geen gedonder over r e v o l u t i e of wat dan 
ook, maar s t e r k e c e n t r a l i s a t i e en m i l i t a r i s a t i e , b i j n a op het 
f a s c i s t i s c h e a f . Voor hen stond c e n t r a a l het v e r s l a a n van de 
tegenstander. Daarvoor moest i n hun ogen c e n t r a l i s a t i e door-
gevoerd worden. Die kon volgens hen a l l e e n b e r e i k t worden a l s 
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de communisten a l l e m a c h t s p o s i t i e s i n handen kregen. Een 
t y p i s c h s e c t a r i s c h e o p s t e l l i n g . 
Het debat tussen anarchisten en communisten is na de Spaanse 
Burgeroorlog zonder onderbreking voortgezet. Leeft die tegen-
stelling thans nog of is er een communis opinio ontstaan over 
de vraag of de anarchistische benadering meer of minder 
"efficiënt" zou zijn dan de communistische? 
Het anarchisme b e s t a a t nog i n Spanje, maar a l s g e o r g a n i s e e r -
de volksbeweging i s h e t verdwenen. De,oude v a k o r g a n i s a t i e , de 
CNT i s e r nog, maar i s i n twee k l e i n e o r g a n i s a t i e s u i t e e n g e -
v a l l e n ; dat moet j e z i e n i n termen van een paar honderd, mis-
s c h i e n een paar duizend m i l i t a n t e , betalende leden. De commu-
n i s t e n s t e l l e n a l s p o l i t i e k e p a r t i j w e i n i g voor, maar hebben 
toch nog een gr o t e greep op de vakbeweging. E r z i j n nu, net 
a l s v r o e g e r , twee gro t e v a k o r g a n i s a t i e s : De oude s o c i a l i s t i s c h e 
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UGT d i e na Franco weer op het t o n e e l verschenen i s en de COS 
d i e i n het v e r z e t i s o n t s t a a n en a l v66r Franco's dood s t e r k 
onder c o n t r o l e van de communisten stond. De o p v a t t i n g e n van 
de communisten hebben z i c h wel wat g e w i j z i g d . Ze z i j n e r n i e t 
meer op u i t om - z o a l s i n de b u r g e r o o r l o g - a l l e macht i n han-
den t e k r i j g e n . Ze s t r e v e n naar z o v e e l m o g e l i j k m a c h t s p o s i t i e s , 
maar hun g e l o o f i n een r e v o l u t i e naar s t a l i n i s t i s c h model l e e f t 
n i e t meer. Het g r o t e v e r s c h i l met de t i j d vóór en ook t i j d e n s 
de b u r g e r o o r l o g i s h e t verdwijnen van de m i l i t a n t e a r b e i d e r , de 
"obrero consciente". Dat i s het gróte v e r l i e s , daar l a g de 
k r a c h t van de he l e Spaanse arbeidersbeweging, v o o r a l b i j de 
a n a r c h i s t e n , maar toch ook b i j de s o c i a l i s t e n . Daarnaast was 
het n a t u u r l i j k ook een enorm stuk v o l k s c u l t u u r . 
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Pierre Vilar gaat er in zijn boek' vanuit, dat de anarchistische 
benadering ook niet tot resultaat had kunnen leiden. Bestaat 
daar nog enige discussie over in Spanje? 
J a . Pierre Vilar h e e f t a l t i j d d u i d e l i j k i n de communistische 
hoek gezeten, z e l f s i n de ouderwets-communistische hoek - h i j 
s c h i j n t de l a a t s t e aanhanger van de Albanezen t e z i j n heb i k 
'ns horen f l u i s t e r e n . H i j i s een groot en grandioos h i s t o r i c u s . 
Z i j n hoofdwerk i s een economische g e s c h i e d e n i s van Catalonië 
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i n de "moderne" t i j d . Ik ben het n i e t met hem eens. Ik w i l 
n i e t zeggen dat de a n a r c h i s t e n een overwinning hadden kunnen 
boeken i n de z i n dat er i n Spanje een i d e a l e a n a r c h i s t i s c h e 
maatschappij had kunnen o n t s t a a n , maar wel dat de b u r g e r o o r l o g 
op een andere manier gevoerd had kunnen worden. De r e v o l u t i e 
had z i c h v e e l s t e r k e r kunnen b l i j v e n o n t w i k k e l e n dan nu het 
gev a l i s geweest. J u i s t doordat men de r e v o l u t i e van bovenaf 
- en h e e l bewust - kapot h e e f t gemaakt, h e e f t men de weerstand 
van de Republiek ondermijnd. H i e r o v e r wordt nog steeds f e l l e 
d i s c u s s i e gevoerd. * 
Haar de visie die u nu verwoordt, roept de vraag op hoe het 
mogelijk is, dat de anarchisten die grote machtspositie, die ze 
aan de vooravond van de burgeroorlog hadden, zijn kwijtgeraakt. 
U schildert een sterk anarchistisch Spanje en een zwakke commu-
nistische partij. U suggereert daarmee dat er ergens iets fout 
is gegaan. 
J a . De k r i t i e k op de p o l i t i e k van de a n a r c h i s t e n i n de 
bu r g e r o o r l o g i s ook i n a n a r c h i s t i s c h e k r i n g e n lang n i e t mals. 
Het g r o t e probleem i s n a t u u r l i j k wat j e a l s a n a r c h i s t met een 
bu r g e r o o r l o g doet. A n a r c h i s t e n w i l l e n immers de s t a a t en a l l e 
machtsvormen van de ene mens over de andere v e r n i e t i g e n , n i e t 
a l l e e n i n het economisch l e v e n , maar v o o r a l ook i n de p o l i t i e k . 
Op het moment dat de b u r g e r o o r l o g u i t b r a k , hadden ze e i g e n l i j k 
a l de keuze gemaakt voor samenwerking met a l l e andere a n t i -
f a s c i s t e n , en op n i e t - a n a r c h i s t i s c h e b a s i s . Ze dachten wel dat 
het een b e e t j e a n a r c h i s t i s c h was, met overkoepelende comités 
- maar ook d i e hadden een b e h o o r l i j k a u t o r i t a i r k a r a k t e r . Dat 
i s een punt waarop d i e k r i t i e k z i c h h e e l s t e r k r i c h t . En op d i e 
i n g e s l a g e n weg z i j n ze voortgegaan. Onder de druk van de burger-
o o r l o g hebben ze concessie--óp c o n c e s s i e gedaan. Eén van hun 
eige n c o n c l u s i e s d i r e k t erna'was, dat ze a l l e s o pgeofferd hadden 
om de o o r l o g tegen Franco te winnen, z e l f s de r e v o l u t i e . 
A l s j e v r a a g t wat het a l t e r n a t i e f dan was geweest, dan had j e 
volgens m i j moeten zoeken i n het scheppen van samenwerkingsorga-
nen d i e v e e l meer steunden' op de s t r u c t u r e n van de r e v o l u t i e 
z e l f . Er was aan de b a s i s van de samenleving een enorm stuk 
z e l f b e h e e r geschapen i n b e d r i j v e n en dorpen. V a n u i t dat z e l f -
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beheer kan j e - t h e o r e t i s c h a l t h a n s - een p o l i t i e k e , gecon-
federeerde b o v e n s t r u c t u u r bedenken. Door c o l l a b o r a t i e met een 
ouderwetse, a u t o r i t a i r e s t r u c t u u r - en n i e t met s t r u c t u r e n 
van de r e v o l u t i e - hebben ze d i t n a g e l a t e n . Zo kon de r e v o l u t i e 
s t a p j e voor s t a p j e teruggedrongen worden. 
B e l a n g r i j k d a a r b i j i s de k w e s t i e van het l e g e r geweest. Het 
Rep u b l i k e i n s e l e g e r was op a l l e m o g e l i j k e manieren u i t en 
door e l k a a r g e r o l d . Er waren a l l e r l e i a r b e i d e r s m i l i t i e s ont-
s t a a n , v o o r a l g e o r g a n i s e e r d door :de vakbewegingen, n i e t door 
de s t a a t . Die m i l i t i e s z i j n op den duur helemaal vervangen 
door een g e c e n t r a l i s e e r d , j e kan wel zeggen P r u i s i s c h l e g e r , 
naar het model van het Russische Rode Leger. Met een meer anar-
c h i s t i s c h e s u p e r s t r u c t u u r was het m o g e l i j k geweest om d i e m i l i -
t i e s om t e vormen t o t een r e v o l u t i o n a i r v o l k s l e g e r , z o a l s b i j -
v o o r b e e l d h e t Israëlische l e g e r . I n Israël - j e h o e f t het n i e t 
met hun p o l i t i e k eens t e z i j n - komt het h e l e kader u i t het 
l e g e r z e l f v o o r t . Er z i j n dus geen o f f i c i e r s o p l e i d i n g e n n o d i g , 
t e r w i j l d i e i n Spanje d i r e c t werden g e o r g a n i s e e r d , ook door 
de a n a r c h i s t e n . Een d e r g e l i j k l e g e r zou i n Spanje denkbaar z i j n 
geweest. Maar jé kunt de g e s c h i e d e n i s n i e t t e r u g d r a a i e n , j e 
weet n i e t hoe het i n de p r a k t i j k gewerkt zou hebben. Daarnaast 
was e r hun enorme p o l i t i e k e naïviteit. J u i s t omdat,ze n i e t ge-
wend waren aan p o l i t i e k te doen, w i s t e n ze n i e t hoe j e binnen 
een c o a l i t i e druk kunt u i t o e f e n e n , z o n der d i e c o a l i t i e z e l f i n 
gevaar te brengen. 
Zou U zich kunnen vinden in de stelling van Vilar, dat de 
anarchisten eigenlijk geen maahtsconcept hadden? Vilar wekt 
de indruk dat ze helemaal niet wisten hoe ze macht moesten 
hanteren, toen ze die eenmaal hadden. 
Zo ver zou i k n i e t w i l l e n gaan, maar i n g r o t e l i j n e n ben i k 
het daarmee wel eens. Je z i e t dat ze i n de p r a k t i j k op een aan-
t a l punten toch wel een machtsconcept creëren - of a l t h a n s een 
concept over hoe j e een b e s l i s s i n g t o t s t a n d brengt - maar op 
andere punten helemaal n i e t . Ik noemde a l "samenwerking" op 
b a s i s van de o p v a t t i n g e n van de ander. Je kunt daar nog aan 
toevoegen dat e r i n hun e i g e n , door o r g a n i s a t i e o n t s t a n e , s t r u c -
t u u r van comités v e e l comités waren d i e naar a u t o r i t a i r e vormen 
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grepen. B i j v o o r b e e l d a l l e r l e i p o l i t i e - e e n h e d e n , d i e z i c h wel 
baseerden op de o r g a n i s a t i e s van de s y n d i c a l i s t e n en de anar-
c h i s t e n , maar n i e t op de w e r k e l i j k e b a s i s , de mensen i n de 
w i j k e n . In de dorpen was dat a l l e m a a l v e e l b e t e r . Het i s 
typerend, dat er b i j v o o r b e e l d i n Aragón, het gebied waar de 
a n a r c h i s t e n een h e e l i n t e r e s s a n t e r e v o l u t i e t o t stand h i e l p e n 
brengen, op een bepaald moment twee s u p e r s t r u c t u r e n waren, een 
Raad van Aragón en een f e d e r a t i e van de g e c o l l e c t i v i s e e r d e 
dorpen. De l a a t s t e van onderop gevormd, de e e r s t e - ook h e l e -
maal gedomineerd door de a n a r c h i s t e n - van bovenaf i n g e s t e l d , 
door de r e g i o n a l e , zeg maar C a t a l a a n s - n a t i o n a l e comités, en 
dus v e e l minder l i b e r t a i r . En toch z i e j e i n de hele a n a r c h i s -
t i s c h e l i t e r a t u u r , dat men de Raad v e e l b e l a n g r i j k e r v i n d t dan 
d i e f e d e r a t i e . 
Er wordt wel gezegd, dat het libertair-anarchisme in kleine 
gemeenschappen zou kunnen functioneren, maar dat een visie op 
hoe je een regio, laat staan een natie, op basis Van collecti-
visatie zou kunnen besturen, ontbreekt. Het is een verwijt dat 
vaak gemaakt wordt. Het anarchisme wordt dan enigszins in de 
nostalgische sfeer getrokken van de "pueblo". Wat is op dit 
punt de stand van het onderzoek, en wat is uw eigen visie? 
Ik probeer m i j n v i s i e te hechten aan de stand van het onder-
zoek en d i e i s a l s v o l g t : Je kunt d u i d e l i j k s t e l l e n , dat de 
c o l l e c t i v i s a t i e s i n de dorpen b e t e r l i e p e n dan i n de geïndus-
t r i a l i s e e r d e d e l e n van Spanje. Maar i n sommige f a b r i e k e n 
f u n c t i o n e e r d e h e t ook h e e l goed, de p r o d u k t i e d r a a i d e behoor-
l i j k en e r werd s t e r k g e r a t i o n a l i s e e r d . Het z e l f b e s t u u r had een 
reële inhoud. Het was n i e t a l l e e n maar een kwestie van de comi-
tés d i e de d i r e c t i e overnemen, de w e r k v l o e r was er echt b i j 
betrokken. Er i s nog wëlfiig1 onderzoek naar gedaan en ook i n 
de toekomst z a l dat m o e i l i j k z ? i j n , omdat e r v e e l a r c h i e v e n v e r -
l o r e n z i j n gegaan. Het grote probleem i n d i e geïndustrialiseer-
de s t r e k e n was de coördinatie tussen de v e r s c h i l l e n d e b e d r i j v e n . 
Dat gebeurde op een a a n t a l manieren, met name door de overkoe-
pelende s y n d i c a t e n , de i n d u s t r i e t a k k e n van de CNT, en dat i s 
b e h o o r l i j k goed geslaagd. L a t e r werd d i t weer tegengewerkt door 
de c e n t r a l e o v e r h e i d , en bewust ongedaan gemaakt, met het d o e l 
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het oude k a p i t a l i s m e v o l l e d i g te h e r s t e l l e n ; i n de dorpen g i n g 
dat een stuk m o e i l i j k e r . Je kunt dus n i e t zeggen dat de revo-
l u t i e i n de industriële r e g i o ' s van binnen u i t i s m i s l u k t , wel 
dat ze v e e l minder s t e r k ingreep i n de t o t a l e samenleving dan 
i n de dorpen het g e v a l was. Aan de andere kant kun j e j e a f -
vragen of - a l s ze waren b l i j v e n bestaan - d i e c o l l e c t i v i s a t i e s 
i n de dorpen op den duur n i e t door v e e l dorpsbewoners a l s een 
druk zouden z i j n e r v a r e n , z o a l s . h i j v o o r b e e l d de k i b b o e t s i n 
Israël voor v e e l mensen een doorgangshuis i s geweest naar een 
...toch weer k a p i t a l i s t i s c h e samenlevingsvorm. Voor een d e f i n i -
t i e f o o r d e e l i s het t e vroeg, e r b l i j v e n nog t e v e e l vragen open. 
Wat was dan de visie van de anarchisten op "macro-economische ' 
problemen? Het is heel iets anders, zoals ook Vilar stelt, om 
een groot leger te voeden of om Barcelona te bevoorraden, dan 
een klein plaatsje in Aragón. 
Die v i s i e was t a m e l i j k s i m p l i s t i s c h en t a m e l i j k ouderwets. 
Het Spaanse anarchisme i s h e e l s t e r k doortrokken van de s y n d i -
c a l i s t i s c h e o p v a t t i n g , de v a k v e r e n i g i n g s o p v a t t i n g . In d i e op-
v a t t i n g o r g a n i s e r e n b e d r i j v e n z i c h binnen de i n d u s t r i e b o n d e n , 
d i e vervolgens de coördinatie op z i c h nemen en ook zorg dragen 
voor a l l e r l e i andere zaken i n de samenleving. A l s j e de l i t e r a -
t uur b e k i j k t , w a arin dat vaak met h e l e g r o t e schema's u i t e e n -
gezet wordt, v a l t j e d u i d e l i j k op dat men z i c h nergens a f v r a a g t 
hoe j e c o n f l i c t e n o p l o s t . I n de t h e o r e t i s c h e werken v i n d j e daar, 
behalve wat vage opmerkingen, n u l komma n i k s over. I n Barce l o n a 
koos men i n d i e e e r s t e maanden e c h t e r toch wel voor een b e p a a l -
de aanpak. Er werd g e r a t i o n a l i s e e r d en men s t r e e f d e ernaar om 
d i e mensen, d i e op d i e manier a f v i e l e n , w e e r i n d i e n s t t e nemen. 
Een probleem waar i n d,e g e s c h i e d s c h r i j v i n g nog e r g w e i n i g aan-
dacht aan i s geschonken,,, vormt; de .werkloosheid. Het was c r i s i s -
t i j d en de w e r k l o o s h e i d was zeer a a n z i e n l i j k , z i j het n i e t zo 
hoog a l s i n h e t v e e l s t e r k e r geïndustrialiseerde D u i t s l a n d . In 
v e e l gebieden b l e e f d i e w e r k l o o s h e i d gewoon bestaan en i s e r 
geen o p l o s s i n g voor gevonden. Men nam wel mensen, d i e i n de 
afgelopen j a r e n - vaak om p o l i t i e k e redenen - waren o n t s l a g e n 
weer aan, maar van een algemene aanpak was geen sprake. Dat het 
n i e t g e l u k t zou z i j n op dat n i v e a u . . . i k ben i e t s minder p e s s i -
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m i s t i s c h dan Vi lar, maar dat i s m i s s c h i e n een kwestie van 
i d e o l o g i s c h p e r s p e c t i e f . 
U stipte zelf al een paar keer het bronnenmateriaal aan. Er ie 
veel verloren gegaan, maar er zijn nog grote hoeveelheden mate-
riaal over de burgeroorlog te vinden. Je hoort altijd boeiende 
verhalen over de collectie van het IISG. 
A l s i k de h e l e g e s c h i e d e n i s van de Spaanse arbeidersbeweging 
naga, hebben w i j over de E e r s t e I n t e r n a t i o n a l e een s c h i t t e r e n d e 
c o l l e c t i e p e r i o d i e k e n onder beheer- zo'n c o l l e c t i e b e s t a a t i n 
Spanje nergens . Een m i l i t a n t h e e f t haar doorgegeven aan een 
oude a n a r c h i s t e en z i j h e e f t haar h i e r , i n b r u i k l e e n , onder-
gebracht. Daarvan z i j n nu weer kopieën i n Spaanse b i b l i o t h e k e n 
en u n i v e r s i t e i t e n aanwezig, maar we k r i j g e n nog v e e l aanvragen. 
Onze c o l l e c t i e p e r i o d i e k e n l o o p t helemaal door, vanaf de E e r s t e 
I n t e r n a t i o n a l e t o t nu. We hebben een he l e mooie c o l l e c t i e boeken 
en brochures, v o o r a l a n a r c h i s t i c a , dus ook de a n a r c h i s t i s c h e 
"Idee". Over de b u r g e r o o r l o g z e l f hebben w i j het o r g a n i s a t i e -
a r c h i e f van het n a t i o n a l e comité van de CHT en het o r g a n i s a t i e -
a r c h i e f van het "Comité Peninsular" van de a n a r c h i s t i s c h e FAI. 
Met de FAI hebben w i j een c o n t r a c t a f g e s l o t e n . Het a r c h i e f wordt 
op m i c r o f i l m gezet, z i j h e e f t twee j a a r de t i j d om d i e micro-
f i l m s t e b e k i j k e n en dan z i j n ze bes c h i k b a a r voor het p u b l i e k . 
Ook h i e r gaat het om b r u i k l e e n , het c o n t r a c t kan om de twee 
j a a r worden opgezegd. Wel b e s t a a t er i n Spanje t w i j f e l of de 
h u i d i g e FAI de rechtmatige opvolger i s van de oude FAI. Met 
het C t f r - a r c h i e f hebben we het probleem, dat de CHT v e r d e e l d i s . 
We hebben geprobeerd een o p l o s s i n g t e vinden met d i e CHT waar-
mee we de beste contacten hadden en d i e de macht i n handen leek 
te hebben. Dat i s u i t e i n d e l i j k de m i s t ingegaan, omdat ze z i c h 
n i e t aan hun afspraken h i e l d e n . De änderen legden ook een 
c l a i m . We hebben adviezen ingewonnen van j u r i s t e n , n o t a r i s s e n , 
e x p e r t s i n i n t e r n a t i o n a a l r e c h t en a l l e r l e i Spaanse v r i e n d e n . 
Nu s t a a t het a r c h i e f helemaal op m i c r o f i l m en iedereen kan die 
f i l m b e k i j k e n . Dat h e e f t de instemming van a l l e betrokkenen. 
Wetenschappelijk i s de zaak daarmee i n kannen en k r u i k e n wat 
ons b e t r e f t . I n h o u d e l i j k i s het a r c h i e f behouden en het i s 
t o e g a n k e l i j k voor onderzoek. Maar wat we nu nog n i e t weten,is 
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aan wie we het p r e c i e s t e r u g kunnen geven. Afgelopen j u l i 
h e e f t een Spaanse r e c h t e r u i t s p r a a k gedaan t e n gunste van de 
p a r t i j waarmee w i j n i e t onderhandeld hebben, maar d i e a l t i j d 
h et meest w e l w i l l e n d tegenover ons gestaan h e e f t . Ons stand -
punt was a l t i j d : Proberen j u l l i e a l t h a n s over d i t punt rond 
de t a f e l t e gaan z i t t e n o f daarvoor mensen aan t e w i j z e n . De 
groep d i e z i c h het Comité Naoional noemt, h e e f t dat steeds a f -
gewezen. Voor hen bestaan de anderen n i e t en hebben ze n i e t 
h e t r e c h t om z i c h "CNT" t e noemen. Z i j z i j n dan ook naar de 
r e c h t e r gelopen, hebben nu het proces i n e e r s t e i n s t a n t i e v e r -
l o r e n en gaan i n hoger beroep. We hebben van hen t e horen ge-
kregen, dat we het a r c h i e f onder ons moeten houden en e r n i e t s 
mee moeten doen t o t er een b e s l i s s i n g i n l a a t s t e i n s t a n t i e i s . 
In 1939 ia er veel uit Nederland naar buiten gebracht. 
J a , en daarvan i s lang n i e t a l l e s weer teruggekomen. Een 
deel i s i n het f i l i a a l i n F r a n k r i j k gebleven, een.deel i s i n 
Moskou terechtgekomen en een deel i s , toen F r a n k r i j k bezet 
werd, weer teruggevoerd naar Spanje. Dat i s echt voor v e r v o l -
gingen g e b r u i k t . Dat i s het a r c h i e f i n Salamanoa, dat k i l o m e t e r s 
lang i s en b e s t a a t u i t a r c h i e v e n d i e na de v e r n i e t i g i n g van 
de Republiek s u c c e s s i e v e l i j k i n b e s l a g genomen z i j n . Op b a s i s 
daarvan i s een kaartenbak aangelegd, waarin tussen de m i l j o e n 
en twee m i l j o e n namen s t a a n en d i e t o t i n de j a r e n z e s t i g i s 
g e b r u i k t , e e r s t voor v e r v o l g i n g e n , l a t e r om mensen dwars t e 
z i t t e n , ze geen banen t e geven, geen vergunningen enzovoort. 
Die g e s l o t e n a r c h i e v e n van de CNT-FAI waar i k het over had, z i j n 
naar Engeland g e t r a n s p o r t e e r d en na de o o r l o g h i e r teruggekomen. 
A l l e s wat h i e r was, hebben de D u i t s e r s naar D u i t s l a n d overgebracht, 
maar daar i s b e t r e k k e l i j k w e i n i g van v e r l o r e n gegaan. 
Heeft men in Spanje niet geprobeerd zoveel mogelijk naar buiten 
te krijgen, toen men zag dat Franco aan de macht zou komen? 
Dat i s geprobeerd, maar i n Madrid l u k t e dat a l helemaal n i e t . 
Wat e r i n het gebouw was, h e e f t de CNT-FAI op vrachtwagens ge-
go o i d , maar i k heb i n Salamanca a r c h i e v e n g e z i e n d i e u i t p r i v e 4 -
woningen a f k o m s t i g waren, z o a l s dat van Frederi'aa Montaeny. 
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Ja er tijdens het regime van Franco veel interesse getoond 
voor de archieven? 
N i e t a l l e e n voor de a r c h i e v e n , ook voor de p e r i o d i e k e n . 
K i j k , i n de t i j d van Franco waren i n Spanje ook de boeken t a -
boe. L a t e r z i j n er n a t u u r l i j k a l l e r l e i mensen gekomen d i e an-
t i - F r a n c o waren en z i j hebben o n t z e t t e n d g e p r o f i t e e r d van het 
f e i t dat het h i e r wel t o e g a n k e l i j k was. U i t het kamp van 
Franco i s er maar één keer b e l a n g s t e l l i n g getoond, met name 
voor het a r c h i e f van de CNT-FAI. Men h e e f t geantwoord dat d i e 
meneer h i e r komen kon, maar a l 1 een de gédrukten kon i n z i e n zo-
a l s i e d e r e e n . Dat h e e f t ons nog een boze passage i n z i j n boek 
opgel e v e r d . 
Bezit het IISG naast het anarchistische archief nog andere 
archieven? 
J a . Het anarchisme i s s l e c h t s een van de poten van het i n -
s t i t u u t . Onze g r o t e k r a c h t i s n a t u u r l i j k de D u i t s e a f d e l i n g 
met het a r c h i e f van Marx, dat van Engels, de ar c h i e v e n van 
Kauteky met name, en d i e van Liebknecht en Bebel. Kautsky was 
n i e t a l l e e n de t h e o r e t i s c h e paus van de s o c i a a l - d e m o c r a t i e i n 
de t i j d van de Tweede I n t e r n a t i o n a l e , l a a t i k zeggen het marx-
i s t i s c h - s o c i a l i s m e t o t aan WO I , maar ook een man met onge-
l o o f l i j k v e e l c o n t a c t e n - i e d e r e e n wendde z i c h t o t hem. Z e l f s 
voor het onderzoek van het Franse s o c i a l i s m e kan het Kautsky-
a r c h i e f b i j z o n d e r i n t e r e s s a n t z i j n . 
Dan hebben we de Russische a f d e l i n g met h e l e mooie dingen 
van voor de r e v o l u t i e ; met t e k s t e n d i e Trotsky t i j d e n s de r e -
v o l u t i e s c h r e e f en d i e g e p u b l i c e e r d z i j n door een oud-medewer-
ker van ons, Jan Meijer, de l a t e r e h o o g l e r a a r Russische t a a i -
en l e t t e r k u n d e i n U t r e c h t , d i e h e l a a s v r i j jong gestorven i s . 
Daarnaast i s er een nog steeds lopende p u b l i k a t i e over Lavrov, 
een v r i j onbekend s o c i a j is/t«« maar van g r o t e b e t e k e n i s . Heel 
b e l a n g r i j k i s ook onze c o l l e c t i e over de Komintern, d i e vo o r -
n a m e l i j k gédrukten b e s l a a t , maar gédrukten d i e e l d e r s n i e t zo 
m a k k e l i j k t e k r i j g e n z i j n , n i e t i n Rusland en n i e t d a a r b u i t e n . 
Het Russische Marx-Engels-lenin instituut h e e f t n a t u u r l i j k 
p r a c h t i g m a t e r i a a l , maar het hangt wel erg van de p o l i t i e k e 
l i j n i n Rusland af i n hoeverre dat t o e g a n k e l i j k i s . 
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De volgende b e l a n g r i j k e poot i s de i n t e r n a t i o n a l e a f d e l i n g 
met een h e l e mooie c o l l e c t i e over de E e r s t e I n t e r n a t i o n a l e . 
We hebben ook mooie c l u s t e r s over andere landen. Een paar 
Franse a r c h i e v e n , een ve r z a m e l i n g van Desaaves over de commu-
ne van P a r i j s , met o r i g i n e l e n en a l l e r l e i a r c h i e f s t u k k e n van 
communards, maar v o o r a l ook gedrukte s t r o o i b i l j e t t e n . We hebben 
het a r c h i e f van Guesde, de g r o t e m a r x i s t binnen het Franse so-
c i a l i s m e voor en rond WO I . We hebben een paar mooie Engelse 
a r c h i e v e n , waaronder het a r c h i e f van de Socialist League en 
een p r a c h t i g e c o l l e c t i e waar i n het Engelse parlement nog v r a -
gen over z i j n gesteld,toén z i j voor de o o r l o g aan ons werd v e r -
k o c h t . Dat i s een ve r z a m e l i n g over 17e en 18e eeuwse " S O C i a l i S -
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t e n " en d i s s i d e n t e n , d i e ook p a r l e m e n t a i r e enquêtes en a l l e r -
l e i processen over a r b e i d e r s o p s t a n d j e s en d e r g e l i j k e bevat. 
M a t e r i a a l d a t Marx z e l f ook g e b r u i k t e i n de b i b l i o t h e e k van het 
British Museum. 
De archieven die u nu noemt beslaan bijna allemaal ongeveer de 
laatste honderd jaar. Heeft u ook veel stukken van zeg voor 
1850? 
Nee, we hebben mooie happen z o a l s dat Engelse, we hefiben een 
paar mooie happen over de Franse R e v o l u t i e , maar dat verzamelen 
we op het o g e n b l i k bewust n i e t meer.Komen er g r o t e modelstudies 
u i t , dan nemen we d i e i n de b i b l i o t h e e k op. Maar met het b a s i s -
m a t e r i a a l houden z i c h zoveel g r o t e i n s t e l l i n g e n en b i b l i o t h e k e n 
op de wereld b e z i g , daarvan zeggen we, l a t e n we dat daar naar 
d o o r s c h u i v e n . 
Zou het dan niet reëel zijn om zo'n Engelse collectie door te 
schuiven naar een instituut dat daar meer in thuis is? 
J a , maar dan zouden we het naar Engeland t e r u g moeten s t u r e n 
en dan gaat t o c h wel een b e e t j e ' h e t punt van "onze mooie c o l -
l e c t i e " een r o l s p e l e n . Het i s n a t u u r l i j k wel een c o l l e c t i e d i e 
z u i v e r binnen de g e s c h i e d e n i s van de arbeidersbeweging v a l t . 
Quaak h e e f t z e l f s l a t e r een a a n v u l l e n d deel geschreven over de 
Levellers, de Diggers en a l d i e h a l v e en h e l e u t o p i s t e n . Voor 
de s t u d i e van Marx z i j n d i e p r o c e s v e r s l a g e n , waar h i j z i c h i n 
Das Kapital ook op baseerde, en d i e enquêterapporten en andere 
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i n f o r m a t i e van belang. 
U bent niet het enige instituut in Europa. Is er sprake van 
een soort concurrentiestrijd tussen bijvoorbeeld Moskou en 
Amaterdam? 
Wij z i j n n i e t het enige, maar wel heel uniek. Ons b e l a n g -
r i j k s t e z u s t e r i n s t i t u u t i s het•Marx-Engels-Lenin i n s t i t u u t , 
dat met ons samenwerkt en ons hard nodig h e e f t voor de g r o t e 
MEGA, de Marx-Engels Gesahltausgabe, waaraan men i n de j a r e n 
t w i n t i g begonnen i s . De man d a a r a c h t e r , een zeer groot g e l e e r -
de, i s verdwenen i n de Goelag A r c h i p e l . Nu z i j n z e samen met 
het Marx-Engels-Lenin Institut i n O o s t - B e r l i j n met d i e MEGA 
begonnen, waarvoor ze een ei g e n kamertje op de s t u d i e z a a l ge-
b r u i k e n . In Amerika heb j e het Hoover Institute on Har and 
Revolution, dat ook h e l e mooie c o l l e c t i e s h e e f t . Dan heb j e 
i n M i l a a n het Instituto Giangiacomo Feltrinelli. F e l t r i n e l l i 
was een zeer r i j k e u i t g e v e r , een m u l t i - m i l j o n a i r , d i e a l s 
p a r t i c u l i e r met een i n s t i t u u t begonnen i s . H i j z a t d u i d e l i j k 
i n de communistische hoek en h e e f t i n Europa ook voor Moskou 
verzameld. H i j was n o o i t echt een orthodoxe f i g u u r . H i j i s 
b i j een bomaanslag om het leven gekomen; men neemt aan dat. 
r e c h t s e groepen daar de hand i n hebben gehad. 
Je hebt i n D u i t s l a n d de Ebert Stiftung, d i e o n t z e t t e n d v e e l 
verzamelt voor de SPD. In Spanje heb j e een i n s t i t u u t van de 
p a r t i j en een i n s t i t u u t van de vakbeweging, d i e beide over be-
h o o r l i j k v e e l g e l d beschikken en door de s t a a t en z e l f s de 
Eber t S t i f t u n g f i n a n c i e e l gesteund worden. Daar z i t t e n h e l e 
mooie a r c h i e v e n u i t de b u r g e r o o r l o g en van oude s o c i a l i s t e n . 
De verhouding nu i s er veel meer een van c o l l e g i a l i t e i t dan 
van c o n c u r r e n t i e . Ik zeg ook wel eens van b i b l i o t h e k e n : d i e 
kan j e b e t e r daar en da«r.< onderbrengen.' 
Heeft u eigenlijk ook materiaal <ffver confessionele arbeiders-
organisaties? 
Weinig, w e i n i g . Ons i n s t i t u u t i s ten d e l e v a n u i t de SDAP 
o n t s t a a n en ten d e l e v a n u i t de e c o n o m i s c h - h i s t o r i s c h e b i b l i o -
theek van Posthumus. Het g e l d kwam van de "Centrale", d i e ge-
l i e e r d was met de oude SDAP. Dus wat we hebben,is de t r a d i t i o -
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n e l e , de l i n k s e arbeidersbeweging, de andere v a l l e n v o l l e d i g 
binnen onze d o e l s t e l l i n g e n - we hebben mooie stukken u i t het 
CNV-archief gekregen - maar het k a t h o l i e k e deel i s meer naar 
Nijmegen gegaan en i n Limburg heb j e ook een i n s t i t u u t van gro-
te b e t e k e n i s . 
Onze r e l a t i e s z i j n daar net zo mee a l s met de i n t e r n a t i o -
n a l e i n s t i t u t e n en we zeggen dus ook h i e r de mensen vaak, a l s 
ze met een k a t h o l i e k d i n g komen, d a t een ander a r c h i e f mis-
s c h i e n b e t e r g e s c h i k t i s . Een a r c h i e f waarvan i k min of meer 
geadv i s e e r d heb om het. i n h e t R i j k s a r c h i e f onder t e brengen, 
was h e t f a m i l i e a r c h i e f van'Domela Sieuwenhuia. Wij hebben 
h i e r het f a m i l i e a r c h i e f van Ferdinand, maar h i j komt u i t een 
d o m i n e e s f a m i l i e , d i e i n de 19e eeuw een g r o t e r o l gespeeld 
h e e f t . Het h e l e a r c h i e f i s dus leuk en was nog a l t i j d i n han-
den van de f a m i l i e . Ik v i n d dat dat eerder i n het R i j k s a r c h i e f 
t h u i s h o o r t dan h i e r . Hoewel j e n a t u u r l i j k ook kunt zeggen dat 
s o c i a l e g e s c h i e d e n i s t y p i s c h de g e s c h i e d e n i s van zo'n f a m i l i e 
i s . 
Dan Ï8 het einde waareohijnlijk zoek. 
Nou, w i j hebben de c o r r e s p o n d e n t i e van de f a m i l i e l e d e n met 
Ferd i n a n d , en z e l f s het a r c h i e f van z i j n b r o e r , d i e i n D u i t s -
land woonde. En zo k r i j g j e een o n t z e t t e n d goed b e e l d van de 
o n d e r l i n g e verhoudingen. Hoe werd zo'n s o c i a l i s t , het zwarte 
schaap van de f a m i l i e , nou bekeken. Heel i n t e r e s s a n t i s dat -
men h e e f t hem toc h n i e t l a t e n v a l l e n . 
A l s ze gezegd hadden, of j u l l i e nemen het of we gooien het 
weg, dan had i k meteen "ja"gezegd. 
Zijn er niet vaak kapers op de kust? • 
Ik beheer ook Latijns-Amerika».een van onze meest unieke 
c o l l e c t i e s . I n L a t i j n s - A m e r i k a wordt o n t z e t t e n d v e e l v e r n i e t i g d 
en gaat o n t z e t t e n d v e e l v e r l o r e n . Z e l f s a l s het a l i n b i b l i o -
theken i s , wordt het onder d i c t a t u r e n gewoon weggegooid, v e r -
kocht o f verkwanseld, d a t i s g r u w e l i j k . Het i s i n Spanje onder 
Franco ook gebeurd, maar v o o r a l met a r c h i e v e n u i t het oude ko-
l o n i a l e t i j d p e r k . Die z i j n naar Amerika v e r k o c h t door mensen 
d i e daar ve e l g e l d aan konden v e r d i e n e n . A r c h i e v e n hebben soms 
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vreemde g e s c h i e d e n i s s e n . Er i s me eens een he l e mooie b i b l i o -
theek over L a t i j n s - A m e r i k a aangeboden, d i e u i t twee de l e n be-
stond : een enorm stuk a c t u a l i t e i t , zowel p o l i t i e k a l s s o c i a a l 
-dat i n t e r e s s e e r d e me ze e r - maar ook een paar oude boeken, 
Humboldt'e Reisen i n e e r s t e druk en andere r e i s v e r s l a g e n . Dat 
maakte het duur. Toen heb i k geprobeerd het aan Suriname t e 
verkopen, dat was toen net o n a f h a n k e l i j k . A l s ze met een u n i -
v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k beginnen, dacht i k , i s dat o n t z e t t e n d 
l e u k , ze hebben daar n i e t s over L a t i j n s -Amerika. Maar Suriname 
was s t r u c t u r e e l n i e t s t e r k genoeg om een b i b l i o t h e e k op t e 
z e t t e n , dus dat l i e p op n i e t s u i t . Toen heb i k toch geprobeerd 
g e l d t e k r i j g e n en toen i k dat had, b l e e k de zaak net verkocht 
t e z i j n aan het Institut Pompidou. 
Zijn er astronomische bedragen met aankopen gemoeid? 
Nee, nee, meestal k r i j g e n we het v o l s t r e k t g r a t i s . M i l i t a n -
t e n vinden het vaak een eer d a t hun a r c h i e f h i e r ondergebracht 
wordt. Ondanks de b e z u i n i g i n g e n heb i k de af g e l o p e n j a r e n twee 
g r o t e e x t r a s u b s i d i e s losgekregen, e i g e n l i j k v i e r . Een was be-
stemd voor het m i c r o f i l m p r o j e k t van de CNT-FAI. Iedereen z e i , 
a l s d at a r c h i e f i n handen van de o r g a n i s a t i e v a l t , dan gaat het 
"rücksichtslos"verioren. N i e t dat men het v e r n i e l t , maar dan w i l 
men d i e f o t o nog eens even b e k i j k e n o f d i e b r i e f nog eens even 
l e z e n , d i e nog wel i n d i e polemiek t e gebruiken v a l t . Dat z i j n 
dan vaak de mooiste stukken. We hebben a l eens een aan t a l f o t o ' s 
u i t g e l e e n d , d i e we n i e t meer t e r u g g e z i e n hebben. We hebben de 
kopieën, maar het o r i g i n e e l i s weg. Daarom a d v i s e r e n we ook vaak 
dingen h i e r i n b r u i k l e e n onder t e brengen, dan weet j e zeker 
dat j e ze n i e t v e r l i e s t . De beide CNT's b i j v o o r b e e l d vinden het 
e i g e n l i j k wel p r e t t i g d a t h e t h i e r l i g t . Er z i j n n a t u u r l i j k ook 
mensen, d i e zeggen: obhi.,:1faoup9rgoÍ0n patrimonio histórico, een 
t r i o m f over het fascisme.rdat hei; weer t e r u g i s . Kan i k me heel 
goed v o o r s t e l l e n , maar anderen v i n d e n , dat het h i e r goed l i g t , 
en dat j e , a l s j e het naar Spanje h a a l t , de kans l o o p t dat h e t 
vroeg of l a a t weer een s t a a t s a r c h i e f wordt. Dat i s vaak heel 
jammer met a r c h i e v e n van k l e i n e a n a r c h i s t i s c h e bewegingen.Die 
hebben de n e i g i n g om i e t s met k l e i n e g roepjes op te z e t t e n . 
Het i s vaak heel mooi, heel indrukwekkend, maar j a , dan s t e r f t 
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zo iemand en dan valt het weer u i t elkaar. 
Wij hebben een dubbele taak: Je moet materiaal laten gebrui-
ken, met het r i s i c o van verdwijning en materiele achteruitgang 
en je moet het behouden. Daarom z i j n we ook zo ontzettend b l i j 
met het microfilmprojekt. Dingen op microfilm zetten,gebeurt 
overal en maakt a l l e r l e i ruilen mogelijk. Zo kun je ook archie-
ven in het land zelf zoveel mogelijk completeren. Want een van 
onze t r a d i t i e s i s , dat het materiaal niet alleen maar bestemd 
is voor de heren professoren èn de door hen aangewezen studen-
ten, maar ook voor de militanten. In het verleden heb ik met 
a l l e r l e i militanten op basis van r u i l zaken gedaan. Z i j gaven 
ons actueel materiaal en wij gaven hen microfilms van oud mate-
riaa l , dat z i j graag wilden hebben. Er was in Brazilië een prach 
t i g archief van een militant, met de gebruikelijke problemen. 
De familie z e i , het is z i j n eigendom - h i j was bijna honderd -
en wij z i j n z'n erfgenamen. Mensen u i t de beweging zeiden! Ja, 
maar wij hebben hem geholpen het op te bouwen, de kranten, die 
we in r u i l voor onze kranten kregen,hebben we hem gegeven. We 
willen niet dat het voor ons verloren gaat. Dus hebben ze het 
bewust niet naar Amerika verkocht, maar heel goedkoop aan een 
betrekkelijk nieuwe,universiteit in Campinas, b i j Sao Paolo ge-
geven. Het bleek dat onze c o l l e c t i e s enorm goed aansloten. Wij 
hadden het oude 19e eeuwse gedeelte, z i j het deel vanaf 1900 en 
vooral de jaren twintig. We hebben een groot r u i l project van 
microfilms georganiseerd met die mensen u i t Campinas. 
Ik neem aan, dat het IISG ook wel wat van de bezuinigingen zal 
merken? 
Dat i s tot nu toe nog wel meegevallen. We zitten in een pe-
riode van reorganisatie, waarbij-de oude structuur van de weten-
schappelijke afdeling helemaal verdwijnt. Je had specialisten op 
bepaalde gebieden, Midden-Europa, Oost-Europa, de Benelux, Frank 
r i j k , Italië, ik voor Spanje, Latijns-Amerika plus het ,anarchis-
me en dan nog een afdeling internationale zaken. Die structuur 
verdwijnt. Een aantal mensen wordt vrijgesteld voor zuiver weten 
schappelijk werk en een aantal gaat zich helemaal richten op 
acquisitie en de wetenschappelijke ontsluiting..Daarnaast wordt 
de afdeling dienstverlening -wat een zeer zware taak was voor 
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de w e t e n s c h a p p e l i j k e s t a f - aan de s t u d i e z a a l verbonden. De 
tec h n i s c h e o n t s l u i t i n g van a r c h i e v e n wordt naar een g e l i j k -
namige a f d e l i n g overgeheveld. Hoe dat i n de p r a k t i j k z a l 
werken i s nog m o e i l i j k t e o v e r z i e n , omdat er j u i s t een nauwe 
r e l a t i e b e s t a a t tussen t e c h n i s c h e o n t s l u i t i n g en wetenschap-
p e l i j k e k e n n i s . M i j n s i n z i e n s i s dat een zeer zwak punt van 
de r e o r g a n i s a t i e . En ook a c q u i s i t i e en d i e n s t v e r l e n i n g waren 
voor een aan t a l k a b i n e t t e n , met name het m i j n e , nogal s t e r k 
aan e l k a a r gekoppeld: Ik kreeg v e e l , doordat i k mensen van 
d i e n s t was. Die r e o r g a n i s a t i e s t a a t l o s van de b e z u i n i g i n g e n , 
maar n i e t l o s van het s t r e v e n om de p o s i t i e van het i n s t i t u u t 
binnen het geheel van de 'Nederlandse g e s c h i e d e n i s f a m i l i e ' 
wat prominenter t e maken of a l t h a n s wat meer t e p r o f i l e r e n . 
Het i n s t i t u u t k r i j g t zo meer een Nederlandse dan een i n t e r -
n a t i o n a l e p o s i t i e . 
Waarvoor wordt het materiaal dat hier ligt vooral gebruikt ? 
Voor publikaties? 
Vooral voor p u b l i k a t i e s en dan a l l e r l e i s o o r t e n . Wij heb-
ben g a s t e n , d i e h i e r hun h e l e le v e n r e g e l m a t i g terugkomen en 
d i e j e echt ouder z i e t worden. Ze maken h e l e r i j e n p u b l i k a t i e s 
waar ons m a t e r i a a l i n i s verwerkt. We hebben studenten d i e 
s c r i p t i e s s c h r i j v e n , j o u r n a l i s t e n d i e i e t s na komen k i j k e n en 
m i l i t a n t e n d i e hun eigen beweging nog eens 'na w i l l e n lopen' 
ten e i g e n p l e z i e r e . 
Riaht het ondersoek zich alleen op de arbeiderebeweging? 
Soms komen bezoekers h i e r i n het kader van een breder on-
derzoek. De afgelopen v e e r t i e n dagen was er een Israëlische 
on d e r z o e k s t e r . Z i j houdt z i c h b e z i g met de B r a z i l i a a n s e a r -
beidersbeweging en de r o l van;.de vrouw d a a r i n . Ze probeert 
dat a l t h a n s ; het i s heel m o e i l i j k daarover i e t s t e a c h t e r -
h a l e n . We hadden h i e r een Amerikaanse onderzoekster van 
Spaanse afkomst, d i e ongeveer h e t z e l f d e doet voor de Argen-
t i j n s e arbeidersbeweging. Er was een B o l i v i a a n s e vrouw d i e 
z i c h met ' o r a l h i s t o r y ' i n B o l i v i a bezighoudt en z i c h r i c h t 
op de Indiaanse beweging. Ze kwam t o t de c o n c l u s i e , dat de 
beweging i n de j a r e n t w i n t i g en d e r t i g h e l e nauwe banden had 
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met de a n a r c h i s t i s c h e beweging i n B o l i v i a . Dat was onbekend, 
ze h e e f t het er v i a ' o r a l h i s t o r y ' u i t g e h a a l d , maar ze h e e f t 
h i e r ons B o l i v i a a n s m a t e r i a a l bekeken. We worden steeds be-
kender, we worden soms ontdekt door h e l e gebieden. L a t i j n s -
Amerika i s een v o o r b e e l d . N i e t dat ze i n de r i j moeten s t a a n , 
maar e l k j a a r komen e r toch wel zo'n t i e n t o t v i j f e n t w i n t i g 
bezoekers, d i e z i c h s e r i e u s met L a t i j n s - A m e r i k a bezighouden; 
d a t z i j n vaak ook bannelingen. 
In feite draait het dus toch om de arbeidersbeweging? 
J a . Daarover i s i n de s o c i a l e g e s c h i e d e n i s een lange d i s -
c u s s i e gevoerd. Lange t i j d d r a a i d e het om de p o l i t i e k e ge-
s c h i e d e n i s van de arbeidersbeweging, l a t e r kreeg het vak een 
veel bredere inhoud: de s o c i a l e groepen en hun o n d e r l i n g e r e -
l a t i e s . Nu z i e j e dat d i e i n v a l s h o e k e n een b e e t j e naar e l k a a r 
t o e g r o e i e n . Men k r i j g t b e l a n g s t e l l i n g voor de i n f o r m a t i e d i e 
de bronnen over de georganiseerde arbeidersbeweging t e bieden 
hebben. U i t haar k r a n t e n l e e r j e veel over bijeenkomsten, d i e 
n i e t d i r e c t met de p o l i t i e k a l s zodanig t e maken hadden. Zang-
v e r e n i g i n g e n , waar zaten ze, hoe gro o t waren ze, wat zong men, 
wie z a t e r i n ; t h e a t e r , t o n e e l , dat s o o r t dingen; wat i n t e r e s -
seerde de a r b e i d e r s , wat l a z e n ze. J e komt t o t de c o n c l u s i e 
dat ze n i e t a l l e e n d i e a r t i k e l e n van Domela en Troelstra lazen, 
- m i s s c h i e n z e l f s wel i n de l a a t s t e p l a a t s - maar zeker ook het 
l o k a l e nieuws met z i j n s c h a n d a a l t j e s . Het i s de f u n c t i e van 
een ombudsman op l o k a a l en r e g i o n a a l n i v e a u : Die dokter ge-
draagt z i c h s c h a n d e l i j k , voor de r i j k e n h e e f t h i j a l l e aandacht, 
maar de arme a r b e i d e r kan naar h u i s met een a s p i r i e n t j e . Men 
r i c h t z i c h a l lang n i e t meer op de vraag hoe de d i s c u s s i e over 
de a g r a r i s c h e k w e s t i e i n de SDAP- v e r l i e p , maar welke a r b e i d e r s 
daaraan deel namen, waar ze vandaan kwamen. Waarom de a r b e i -
ders i n een bepaalde p l a a t s a n a r c h i s t i s c h waren, en i n een 
andere met d e z e l f d e economische s t r u c t u u r , s o c i a l i s t i s c h o f 
helemaal n i k s , o f z e l f s bewust l i d van een k a t h o l i e k e o r g a n i -
s a t i e . Kortom, men komt de arbeidersbeweging i n haar geheel 
bestuderen. 
Merkt u iets van de wel gesignaleerde tendens om minder aan-
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dacht aan de arbeidersbeweging te schenken? 
Ja.„ja. Het i s m o e i l i j k t e spreken i n termen van meer of 
minder, omdat we het i n a l l e o p z i c h t e n drukker hebben gekre-
gen. Maar steeds meer bezoekers komen met een v r a a g s t e l l i n g 
waar j e n i e t meteen van kunt zeggen: Nou, dan neem je d i e 
nummers u i t de systematiek en dan neem j e d i e en d i e a r c h i e -
ven, de p e r i o d i e k e n l i g g e n daar, enzovoort. Vaak kunnen ze n i e t 
a l l e e n h i e r t e r e c h t , maar moeten ze ook b i j andere a r c h i e v e n 
t e rade gaan. 
De p l a a t s d i e het i n s t i t u u t i n de p u b l i k a t i e s inneemt,wordt 
minder prominent dan de p l a a t s d i e het i n s t i t u u t s m a t e r i a a l i n 
de g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de o r g a n i s a t i e s innam. A l s iemand de 
o r g a n i s a t i e g e s c h i e d e n i s van de SDAP w i l s c h r i j v e n , dan vinden 
w i j dat prima - de zaak i s net geordend - maar geven w i j t e r 
overweging een bepaald aspect t e nemen. Toch kun j e zo'n ge-
s c h i e d e n i s s c h r i j v e n , z u i v e r en a l l e e n op b a s i s van ons mate-
r i a a l . 
Je k r i j g t nu mensen d i e h i e r komen, maar óók i n l o k a l e a r -
c h i e v e n . In V l i s s i n g e n i s b i j v o o r b e e l d een jongen b e z i g met 
de p l a a t s e l i j k e arbeidersbeweging; j e kunt daar veel doen, wan-
neer j e g e b r u i k t maakt van demografisch m a t e r i a a l o f b e d r i j f s -
a r c h i e v e n . 
H e t z e l f d e g e l d t voor Spanjaarden, d i e ook a l l e r l e i econo-
mische, s o c i a l e en demografische gegevens u i t Spanje z e l f b i j 
hun onderzoek betrekken. Ons i n s t i t u u t wordt i n a l d e r g e l i j k e 
s t u d i e s met ere genoemd, maar naast o n t z e t t e n d veel andere 
a r c h i e v e n , i n s t i t u t e n en b i b l i o t h e k e n van heel andere aard. Op 
demografisch gebied hebben w i j nu eenmaal n i e t s te bieden en 
dat houden we ook bewust b u i t e n de deur. 
U verbreedt het archief .hieit?; 
Wij verbreden ons wel / j a . Z e l f heb i k nogal een brede con-
c e p t i e , omdat anarchisme ook v a n u i t h e l e v e r s c h i l l e n d e i n v a l s -
hoeken benaderd wordt. Er i s b i j v o o r b e e l d b e l a n g s t e l l i n g van-
u i t de hoek van de on d e r w i j s v e r n i e u w i n g . V a n u i t de c u l t u r e l e 
a n t r o p o l o g i e komt men onderzoek doen naar a n a r c h i s t i s c h e dor-
pen . 
Wat w i j proberen te verzamelen, maar dat i s heel m o e i l i j k , 
i s het m a t e r i a a l van actiecomités, de basi s g r o e p e n . Vroeger 
was de h e l e arbeidersbeweging een b a s i s g r o e p kun j e zeggen. 
Maar het probleem i s , dat de g e s c h i e d s c h r i j v i n g a l t i j d weer 
het e s t a b l i s h m e n t daarbinnen h e e f t beschreven en de grote an-
a r c h i s t i s c h e p e r i o d i e k e n . De p l a a t s e l i j k e p e r i o d i e k e n en de 
s t r i j d van a n a r c h i s t i s c h e a r b e i d e r s i n de b e d r i j v e n en i n de 
w i j k e n , dat i s vaak helemaal n i e t op pa p i e r v a s t g e l e g d . De v e r -
b r e d i n g r i c h t z i c h dus i n e e r s t e i n s t a n t i e op het m a t e r i a a l 
van a c t i e g r o e p e n . Onze hoofdtaak b l i j f t dat m a t e r i a a l t e pak-
ken te k r i j g e n , dat v e r l o r e n d r e i g t t e gaan. 
Hebben bezoekers van het IISG toegang tot alle stukken? 
Je hebt twee s o o r t e n s l u i t i n g e n . Wij z i j n geen s t a a t s i n s t i -
t u u t , maar we k r i j g e n dingen op bepaalde voorwaarden. Soms l a -
ten de mensen het aan ons over, soms w i l l e n ze m a t e r i a a l nog 
een t i j d g e s l o t e n houden of weten wie er geb r u i k van maakt. Be-
l a n g r i j k z i j n de a r c h i e v e n van de i n t e r n a t i o n a l e vakbeweging, 
d i e h i e r af en toe met meters t e g e l i j k binnenkomen. Men w i l even 
weten, dat er mensen inkomen, maar da t g e e f t n o o i t problemen. 
Een ander aspect i s o f het w e t e n s c h a p p e l i j k verantwoord i s . 
Onze boeken, p e r i o d i e k e n , het gedrukte m a t e r i a a l , dat i s v r i j , 
maar voor de a r c h i e v e n i s toestemming nodig van de wetenschap-
p e l i j k e s t a f . Er worden een paar c r i t e r i a gehanteerd. A l s het 
ma t e r i a a l i s waar een ander a l mee b e z i g i s , schept dat soms 
enorme problemen. Iemand i s met een d i s s e r t a t i e o f een bronnen-
p u b l i k a t i e b e z i g en h e e f t bepaald m a t e r i a a l geclaimd. Die c l a i m 
hebben we dan toegewezen en vervolgens b l i j k t zo'n p u b l i k a t i e 
j a r e n t e haperen. Of iemand c l a i m t m a t e r i a a l dat h i j n a t u u r l i j k 
wel nodig h e e f t , maar da t n i e t helemaal i n z i j n p u b l i k a t i e op-
genomen wordt. In zo'n geval kan i k het n i e t gaan s l u i t e n . 
Wil iemand een manuscript u i t g e v e n , dan zeggen w i j , oke, een 
ander mag het a l l e e n met jouw toestemming i n z i e n . Maar het komt 
ook voor, dat iemand d a t en dat manuscript u i t w i l geven en d i e 
en d i e c o r r e s p o n d e n t i e nodig h e e f t om goed t e kunnen annoteren 
en m i s s c h i e n een paar b r i e v e n a l s b i j l a g e op t e nemen- dan moet 
d i e c o r r e s p o n d e n t i e ook d i c h t . Dat moeten we dan e e r s t eens goed 
b e k i j k e n . 
En dan nog a l s a l gemene r e g e l de vraag o f het een w e r k e l i j k 
w e t e n s c h a p p e l i j k verantwoorde p u b l i k a t i e wordt. Die r e g e l i s 
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heel m o e i l i j k t e hanteren. Vroeger -onder Hüter- waren de r e -
g e l s heel streng.Kom maar eens met aa n t a l p u b l i k a t i e s mede op 
b a s i s van ons m a t e r i a a l . Je v r a a g t j e vaak af of het m a t e r i -
aal wel g e b r u i k t i s , o f het n i e t b e t e r had gekund. Vooral b i j 
monografieën v i n d ik nogal eens, dat men er veel meer u i t kan 
h a l e n . Dat i s vaak f r u s t r e r e n d . 
Kunt U iets over de series die U uitgeeft vertellen? 
We brengen a l l e r l e i s e r i e s u i t . Op het o g e n b l i k i s onze 
h o o f d s e r i e de A r c h i v e s Bakounine, dan hebben we v e r s c h i l l e n d e 
D u i t s e reeksen, waar bronnenreeksen, maar ook a l l e r l e i mono-
grafieën i n verschenen z i j n . Dan hebben we de Nederlandse 
r e e k s , w aarin veel over de arbeidersbeweging i s verschenen, 
maar ook de herdruk van Bymholt en andere monografieën, b i j -
v o o r b e e l d het boek van P e r r y over M a a s t r i c h t , de d i s s e r t a t i e 
van Anneke Welcker, het boek van De Rooy over w e r k l o o s h e i d , 
dat van B r u i n t j e s over Groningen, dat van F r i e s w i j k over 
F r i e s l a n d et cetera. Er was ook nog een oude, bredere r e e k s , 
waarin b i j v o o r b e e l d V l e g g e e r t en Quack z i j n verschenen. 
U geeft ook een tijdschrift uit. Wat zijn daarin meestal de 
thema 's? 
J a , het I n t e r n a t i o n a l Review o f S o c i a l H i s t o r y . Dat h e e f t een 
bredere opzet dan de g e s c h i e d e n i s van de arbeidersbeweging, wat 
met name t o t u i t d r u k k i n g komt i n de b i b l i o g r a f i e . In t h e o r i e 
h e e f t het d r i e s e c t i e s : a r t i k e l e n en s t u d i e s , documenten en 
b i b l i o g r a f i e . De b i b l i o g r a f i e i s zeer goed - i k werk er z e l f 
n i e t o f n a u w e l i j k s aan mee, dus dat kan i k r u s t i g zeggen. Ik 
heb gehoord dat ze i n China e l k boek dat daar i n besproken 
wordt automatisch aanschaffen. Hele goede, k o r t e i n f o r m a t i e , 
waar een onderzoeker u i t kan a f l e z e n o f h i j een s t u d i e kan 
geb r u i k e n , en d i e r e l a t i e f snel na de p u b l i k a t i e opgenomen 
wordt. Onze a r t i k e l e n z i j n zeer s p e c i a l i s t i s c h . Er i s de l a a t -
s t e decennia e r g veel over de Engelse arbeidersbeweging v e r -
schenen, pure a r b e i d e r s g e s c h i e d e n i s . Daarnaast v e r s c h i j n e n h i s -
t o r i s c h e s t u d i e s met een veel w i j d e r e s t r e k k i n g . Zo hebben 
we net een nummer uitgegeven over a n t i s e m i t i s m e . Vroeger wer-
den de p u b l i k a t i e s v e r z o r g d door de d i r e c t i e , en de Review door 
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een eigen r e d a c t i e s e c r e t a r i a a t . A l s medewerkers zaten we daar 
a l l e m a a l i n en de Review was voor ons a l t i j d enorm a r b e i d s -
i n t e n s i e f , omdat d i e a r t i k e l e n o n t z e t t e n d u i t g e p l o z e n werden. 
Er kwam k r i t i e k op van de Rekenkamer, dat de Review t e veel 
g e l d k o s t t e . De Review k r i j g t nu een nieuwe formule. Hoe dat 
i n de p r a k t i j k z a l u i t p a k k e n , weten we nog n i e t . Er komt een 
bredere a f d e l i n g " p u b l i k a t i e s ? waar ook de d i s s e r t a t i e s b i j 
worden ondergebracht. 
Eén van onze andere p u b l i k a t i e s i s het a r c h i e f van de an-
a r c h i s t Max N e t t l a u . Ik v e r g a t hem t e noemen, maar i n een i n -
t e r v i e w met m i j behoort z i j n naam te vallen,, Dat was de g r o t e v e r -
zamelaar van a n a r c h i s t i c a en z i j n v e r z a m e l i n g vormt de b a s i s 
van het h e l e a n a r c h i s t i s c h e k a b i n e t . H i j verzamelde a l l e s van 
v l u g s c h r i f t e n u i t L a t i j n s - A m e r i k a t o t t r a m k a a r t j e s van Wenen -
waar h i j woonde - t o e . H i j had 40.000 eenheden, t i t e l s van 
p e r i o d i e k e n , boeken p l u s a r c h i e v e n van hemzelf en anderen, 
meters en meters. 
Organiseert het IISG ook cursussen? 
Cursussen n i e t , maar we z i j n nu, i n samenwerking met de 
V e r e n i g i n g t e r Beoefening van de S o c i a l e G e s c h i e d e n i s , waar we 
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a l t i j d een nauwe r e l a t i e mee hebben gehad, begonnen lez'ingen 
t e o r g a n i s e r e n . De e e r s t e twee gaan over de Spaanse B u r g e r o o r -
l o g , één van m i j en één van Hanneke Wil 1emse, d i e net een boek-
j e h e e f t g e p u b l i c e e r d . 
Een laatste vraag met betrekking tot de toegankelijkheid voor 
studenten. Zijn er bepaalde barrières? Ik doel niet op de 
geheime stukken, maar kan iedere student hier gewoon binnen-
stappen en zeggen: ik ben bezig met een scriptie, zou u mij 
kunnen helpen? Of moet er eerst opgebeld worden of een brief 
gestuurd worden? 
O p b e l l e n i s a l t i j d wel p r e t t i g , maar de meesten komen h i e r 
gewoon binnenstappen. U i t Leide n k r i j g e n we e r b e t r e k k e l i j k 
w e i n i g voorzover i k h e t kan o v e r z i e n . De meeste studenten z i j n 
met Nederlandse zaken b e z i g . We k r i j g e n e r wel v r i j v e e l van 
andere u n i v e r s i t e i t e n . Je z i e t vaak dat ze h i e r a l s student 
binnenkomen en ons a l s p r o f e s s o r nog steeds zeer dankbaar z i j n . 
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Maar iedere student kan dus....... 
We vragen, wat i s j e onderwerp, zeggen wat we hebben. Met 
ar c h i e v e n hebben we dus een t r a d i t i e , toch even k i j k e n . . . We 
hebben i n het v e r l e d e n een paar r o t e r v a r i n g e n gehad met het 
halen van de kre n t e n u i t de a r c h i e v e n . Een c o l l e c t i e d i e w i j 
z e l f wel p u b l i c e e r b a a r vonden, van 25 b r i e v e n , waarvan er dan 
v i e r of v i j f heel mooi z i j n . . . Dan zeggen w i j : Die hele c o l l e c -
t i e p u b l i c e r e n i s w e t e n s c h a p p e l i j k b e l a n g r i j k e r dan a l l e e n d i e 
v i j f . En dan z i j n er onderzoekers, d i e u i t d i e mooie b r i e v e n 
net de mooiste passages h a l e n . Dus hebben we nogal strenge r e -
g e l s ; n i e t meer dan v i j f r e g e l s c i t e r e n , wat op z i c h z e l f vaag 
i s , j e kan t i e n r e g e l s o v e r s l a a n en weer wat c i t e r e n en par a -
f r a s e r e n . 
En naast het arahief is er dan nog de bibliotheek. 
Jaaa. We hebben een b i b l i o t h e e k d i e i s zo langzamerhand over 
de v i j f h o n d e r d d u i z e n d boeken r i j k , d at i s echt b e h o o r l i j k 
g r o o t , n i e t de u n i v e r s i t e i t s b i b l i o t h e e k van Amsterdam, n i e t 
de KB i n Den Haag, maar we komen toc h i n de tweede c a t e g o r i e 
b i b l i o t h e k e n . 
De bibliotheek is ook gespeaialieerd op sociale geschiedenis 
en Vooral de arbeidersbeweging? 
J a , maar j u i s t voor de b i b l i o t h e e k kopen w i j wel belang-
r i j k e boeken op het gebied van de algemene s o c i a l e geschiede-
n i s , omdat het steeds meer het r e f e r e n t i e k a d e r wordt voor men-
sen d i e de s o c i a l e g e s c h i e d e n i s van de arbeidersbeweging be-
oefenen. De s o c i a l e g e s c h i e d e n i s van de upper c l a s s e s i n de 
VS hoo r t h i e r i n p r i n c i p e t h u i s . Er v e r s c h i j n t zoveel dat j e 
moet s e l e c t e r e n . En s o c i a l e g e s c h i e d e n i s van Spanje i n de 
17e eeuw schaf i k ook aan, s e l e c t i e f , maar i k schaf het aan. 
Je zou een student Sociale geschiedenis kunnen aanraden om eens 
hier te komen kijken ? 
J a . Ook voor p o l i t i e k e en economische g e s c h i e d e n i s . Ik heb 
ook v r i j v e e l mensen d i e de a c t u a l i t e i t van Spanje bestuderen 
en d i e kunnen we h i e r heel ver helpen. Omdat we ook een b e e t j e 
op het standpunt staan :In een r e v o l u t i o n a i r e periode wordt 
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de h e l e p o l i t i e k s o c i a l e g e s c h i e d e n i s . Je kunt dus n i e t zeggen: 
L i c h t de arbeidersbeweging u i t de Franse R e v o l u t i e , u i t de 
Commune van P a r i j s of u i t 1848... En over zo'n periode a l s 
na de dood van Franco koop i k ook o n t z e t t e n d v e e l boeken, wat 
men i n Spanje dan breed noemt El Cambio. 
De moderne media betekenen een enorme uitbreiding. Verdrinkt 
u nooit in al het materiaal? 
Wij hebben het probleem dat r i j k e mensen hebben. Die hebben 
zoveel werk om hun g e l d b i j e e n t e houden, erop t e l e t t e n dat 
het n i e t v e r l o r e n gaat, dat j e geen t i j d hebt om er verder 
i e t s mee t e doen. Dat was ook het probleem van onze oude con-
s t r u c t i e . Ik heb een a a n t a l hoofdtaken : z e l f wat p u b l i c e r e n , 
l i e f s t met ons m a t e r i a a l , i k heb de a c q u i s i t i e , i k heb de we-
t e n s c h a p p e l i j k e o n t s l u i t i n g - dat w i l zeggen van wat i k v e r -
werf en van wat er nog n i e t o n t s l o t e n was, want dat was ook 
bendes en bendes. In de o o r l o g was a l l e s door e l k a a r gesmeten, 
a l l e instrumenten waren zoek en nog kom j e stukken tegen d i e 
i n een ander a r c h i e f t h u i s h o r e n . Wij hebben de taak de h e l e 
w e t e n s c h a p p e l i j k e w e r e l d op ons t e r r e i n t e b e g e l e i d e n . Dat 
k l i n k t e r g g r o o t , maar we k r i j g e n a l l e r l e i mensen op bezoek, 
d i e vragen: Hebben j u l l i e d a t , kunnen j u l l i e ons helpen, w i l 
j e m'n manuscript eens l e z e n , wat i s jouw mening over d i t pro-
j e c t , kan j e dat b e g e l e i d e n . . . Dan hebben we de m i c r o f i l m s , 
dat i s een woord, maar daar z i t zoveel a c h t e r . Je moet a l l e s 
gaan nummeren, Voor de CNT-FAI hebben we w e t e n s c h a p p e l i j k e 
k r a c h t e n aangetrokken om de f o t o g r a a f t e b e g e l e i d e n , t e num-
meren, t e ordenen enzovoort. 
Eigenlijk loop je achter jezelf aan? 
Je bent b e z i g j e e i g e n bergen t e creëren. Toen i k h i e r 
begon, kwam e r zel d e n iemand voor m i j n a f d e l i n g . Toen i k een 
k a b i n e t kreeg, z e i Rüter, de toenmalige h o o g l e r a a r , tegen me: 
A l s j e d i t aanneemt, dan w i l i k ook dat j e b l i j f t , j e kan h i e r 
- j e k r i j g t een verwaarloosd k a b i n e t - i e t s opbouwen op jouw 
gebied en j e kan het echt groot maken. Dat heb i k op m i j n e i -
gen bescheiden manier geprobeerd en daar ben i k toch r e d e l i j k 
i n g e slaagd. Maar het betekent d a t i k nu, na t w i n t i g j a a r , meer 
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werk heb l i g g e n dan toen i k kwam. Mensen komen naar j e toe, j e 
k r i j g t een naam, dan komen anderen, dat maakt het leuk, dat 
maakt het spannend. Maar i k heb heel lang een u i t s p r a a k van 
Joost,van Heer Bommel,op mi j n deur gehad: ' Men doet wat men 
kan en zodoende b l i j f t er heel wat l i g g e n . ' 
NOTEN : 
1. CO (Spaans CCOO), a f k o r t i n g van Comisiones Obreras. J.P. 
A m a l r i c e.a. Lexique historique de l'Espagne ( P a r i j s 1976) 
61-62 g e e f t de volgende o m s c h r i j v i n g : O r g a n i s a t i o n s p a r a -
s y n d i c a l e s nées sous l e régime f r a n q u i s t e , e t dont l e dé-
veloppement e s t directement 1ié à c e l u i des l u t t e s ouvriè-
r e s à p a r t i r de 1960. B i e n qu'illégales, e l l e s se r e f u s e n t 
à l a clandestinité. E l l e s apparurent spontanément dans l e s 
e n t r e p r i s e s à p a r t i r de 1962 à B i l b a o d'abord, p u i s dans 
tous l e s s e c t e u r s industrialisés, en marge des s y n d i c a t s 
o f f i c i e l s , q u i semblent i n c a p a b l e s de résoudre l e s c o n f l i t s 
du t r a v a i l ; en 1966, l e s délégués des Commisions ouvrières 
se présentent même aux élections s y n d i c a l e s , avec succès. 
E l l e s se heurtent cependant à une double o b s t a c l e : l a ré-
p r e s s i o n q u i frappe n a t u r e l l e m e n t un organisme illégal e t l e s 
l u t t e s d ' i n f l u e n c e q u i opposent l e s m i l i t a n t s des différentes 
tendances p o l i t i q u e s ( c a t h o l i q u e s , s o c i a l i s t e s ( C o m m u n i s t e s ) à 
1' intérieur des commisions. 
2. P i e r r e V i l a r , La guerre d'Espagne ( P a r i j s 1976). 
3. P i e r r e V i l a r , La Catalogne dans l'Espagne moderne; Recherches 
sur les fondements économiques des structures nationales 
(tweede e d i t i e 2 d e l e n P a r i j s 1977). 
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis 
Kabelweg 51 Openingstijden : 
1014 BA Amsterdam maandag t/m vrijdag: 9.30 - 17.00 uur. 
tel.: 020-843695 zaterdag : 9.30 - 13.00 uur. 
Iedere bezoeker die aan een onderzoek van enige omvang werkt, 
kan zich door de staf van het IISG laten adviseren betreffende 
het op het IISG aanwezige en voor het onderzoek in aanmerking 
komende materiaal. Voor het raadplegen van archivalia is spe-
ciale toestemming nodig, te verlenen door het afdelingshoofd 
onder wiens beheer de collectie valt. Hiervoor moet een schrif-
telijke aanvraag met duidelijke vermelding van het onderzoeks-
doel ingediend worden. 
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